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Zásady pro vypracování:
Vyhodnoťte reálný provoz automatického uhelného kotle, který je provozován jako hlavní zdroj tepla v
rodinném domě. Práce bude obsahovat min. tyto body:
- Stanovení energetické náročnosti domácnosti (budovy).
- Návrh rozsahu sledovaných provozních parametrů kotle.
- Popis metodiky měření a výpočtu sledovaných parametrů (kontinuálně a jednorázově).
- Vyhodnocení reálných výkonových hladin a jejich četnost.
- Emisní parametry kotle při nejčastějších provozních stavech.
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